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resultan más criticas en su orden: el ciclo de prácticas, 
la humanística y el área cuantitativa y de sistemas. 
Tabla 41: Calidad con que se imparten las Areas 
Académicas al Administrador, según Concepto de 
los Egresados. 
Calidad con que se Imparten 
Areas Académicas Total 
Al ta Aceptable Ba j a 
(7.) (7.) (7.) 
Administrativa Gerencial 20.6 69.8 1 . 6 ÍOO.O 
Contable-Financiera 36. 5 61.9 1 .6 ÍOO.O 
Cuántica y Sistemas 15.9 58.7 •25. 4 IOO.O 
Económica 20.6 65. 1 14.3 IOO.O 
Mercado lógica 27 .0 66.7 6.3 IOO.O 
Human ístíca 11.1 50.8 38. 1 IOO.O 
Jurídico Legal 14.3 73.0 12.7 IOO.O 
Ciclo de Prácticas 12.7 38. 1 49 . 2 IOO.O 
Fuente: Encuestas a Egresados, 
Es pertinente recordar que en el análisis del administrador 
requerido se jerarquizan las áreas académicas resultando 
como prioritarias: la Administrativa-Gerencia 1, la 
Contable-Financiera y la Humanística. 
5.5 DESEMPEÑO DE LOS ADMINISTRADORES 
Aunque no es objetivo de la investigación evaluar el 
desempeño de los egresados, se aprovechó la encuesta a 
directivos emoresariales para conocer alaunos aspectos 
sobre ello, pues de alguna manera refleja como se está 
formando el profesional. Se concluyó que: 
- En el 82.47. de las empresas a ias cuales están vinculados 
los directivos encuestados, hay laborando 
de empresas, 
diversidad de 
como sectorial 
ci^ra importante teniendo 
la muestra tanto aeoqráfica 
ítodos los sectores excepto 
admin istadores 
en cuenta la 
(seis ciudades) 
agropecuario). 
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Tabla 42: Número de Empresas que Tienen Vinculados 
Administradores de Empresas. 
Tienen Vinculados Adm. No. 7. 
SI 47 82.5 
NO 10 17.5 
TOTALES 57 ÍOO.O 
Fuente: Encuesta a Empresarios. 
Los profesionales se desempeñan en diversas áreas, desde 
la administrativa propiamente, hasta las funcionales, 
resaltando la financiera-contable, la comercial y la de 
relaciones industriales. 
Tabla 43: Areas en que se Desempeñan los Administradores 
de Empresas. 
Area de Desempeño No. 7. 
Administrativa 23 23.2 
Financiera-Contable 21 21 .2 
Comer c i a1-Ven tas 20 20.2 
Laboral-Reíac. Industriales 11 11.2 
Proyectos 4 4.0 
Sistemas 4 4.0 
Producción 4 4.0 
Otras 12 12.2 
TOTALES 99 IOO.O 
Fuente: Encuesta a Empresarios. 
- Los directivos califican de excelente (17*/.), bueno 
(74.57.) y aceptable (8.57.) el desempeño de los 
Administradores vinculados a sus empresas. 
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Tabla 44: Calidad del Desempeño Profesional del 
Administrador de Empresas, según los Directivos 
Empresariales. 
Calidad del Desempeño No. Directivos 7. 
Excel ente S 17.0 
Bueno 35 74 . 5 
Aceptable 4 8.5 
Deficiente — — 
TOTALES 47 ÍOO.O 
Fuente: Encuesta a Empresarios. 
- Por su parte la mayoría de egresados estiman que con un 
reentrenamiento menor en la empresa se logra un buen 
desempeño del administrador, sin embargo es alto el 
porcentaje (30.2) de quienes creen que se requiere un 
reentrenamiento casi total, lo cual puede tener su 
explicación en la tendencia de los programas de formar 
"genera1 istas" que supuestamente servirán para todo tipo 
de organización y para todas las áreas funcionales. 
Tabla 45: Reentrenamiento Requerido para un buen Desempeño 
del Administrador, según concepto de los 
Egresados. 
Nivel de Reentrenamiento No.Egresados V. 
Casi Total 19 30 .2 
Reentrenamiento Menor 28 60 .3 
Ningún Reentrenamiento 6 9 
TOTALES 63 lOO .O 
Fuente: Encuesta a Egresados. 
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5.6. SUGERENCIAS HECHAS POR DIRECTIVOS EMPRESARIALES, 
EGRESADOS, DIRECTIVOS Y PROFESORES UNIVERSITARIOS 
A manera de conclusión de éste capitulo se transcriben, 
organizadas y sistematizadas, las sugerencias hechas por 
los entrevistados, en relación con la -formación del 
Administrador de Empresas. 
5.6.1. Comentarios sobre el Proceso Enseñanza—Aprendizaje« 
5.6.1.1. Los Directivos Empresariales manifestaron al 
respecto: 
"Los procesos de enseñanza-aprendizaje deben ser mas 
•formativos y menos informativos". 
"Modificar el proceso metodológico, que sea mas 
participativo, mas centrado en el nuevo Administrador que 
necesita el país". 
"Utilizar mAs el método de casos y mejorar el uso de ayudas 
didácticas". 
"Formación teórico-práctica desde inicios de la -formación". 
"No limitarse a procedimientos, a la -formación 
instrumental; dejar actuar la creatividad y la 
innovación". 
"La cátedera se debe basar en la realidad colombiana, 
desarrollar mayor capacidad analítica, innovadora, 
investigadora y creativa". 
"Programa académico dirigido hacia el entorno Mundial". 
"Enfasis en comercio internaciona1, dirigido hacia los 
bloques económicos que se están generando". 
5.6.1.2. Los egresados sugieren: 
"Aplicar elementos pedagógicos modernos y dinámicos" 
"El profesional en Administración de Empresas debe ser 
formado de tal manera que la combinación de los aspectos 
académicos y prácticos de su carrera le permitan una visión 
y confrontación adecuada de la realidad una vez termine y 
se enfrente a las condiciones del medio. Debe tener 
igualmente una formación crítica que aplique en forma 
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constante no solo en su carrera y en su medio, sino en su 
misma persona". 
"Concientizar al estudiante de la responsabilidad que asume 
al escoger la Administración de Empresas como carrera y 
enfatizar en la empresa que le gustaría -formar". 
"Hacer que desarrolle la capacidad de análisis y de auto 
aprendizaje, brindándole la posibilidad de confrontar sus 
conocimientos con la realidad". 
"Un administrador realista, con conciencia Nacional y de su 
país, condiciones estas para resolver problemas nacionales 
y generar soluciones factibles de acuerdo con el medio". 
"Capacitar gente lider en el 
sentido creativo suficiente para 
aceptar los hechos que el futuro 
"Sea una persona con liderazgo, 
optimista y emprendedor". 
proceso de cambio, con 
transformar la realidad y 
plantea". 
empuje, creativo. seguro, 
5.6.1.3. Las principales sugerencias de los directivos 
universitaarios fueron: 
"Una orientación más práctica y más acorde con la realidad 
y con los problemas del país". 
"Se deben formar administradores fundamentados en las 
características propias del sector empresarial del país, 
para ello se debe impulsar la investigación, la edición de 
libros que reflejen nuestra realidad y plantear soluciones 
reales acordes al medio". 
"Apoyo estatal para el desarrollo de las facultades en 
áreas de la investigación. desarrollo docente, 
intercambios, bibliotecas etc". 
"Aplicación de las metodologías modernas, pedagogía 
intensiva haciendo uso eficiente de las horas presencia1 es, 
horas de tutorías, y horas de trabajo independiente". 
"Hacer participe al alumno en el proceso de enseñanza-
aprendiz a j e" . 
"Formación más crítica y de acuerdo a las necesidades 
empresariales del país". 
"Ofrecer una cosmovisión del 'Management , la empresa 
global y la gerencia internacional". 
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"Enseñanza de idiomas extranjeros, principalmente el 
Inglés. Estudiar en libros actualizados". 
"Reforzar el proceso de Investigación tanto en aspectos 
cientifico-técnicos de la carrera, como en el conocimiento 
d» la problemática nacional en áreas concernientes a la 
Administración". 
"Explorar nuevos métodos de enseñanza". 
"Concientizar al estudiante del papel que va a desempeñar 
como profesional y el compromiso con el país". 
"Investigación en relación con nuestro entorno, y las 
posibilidades de desarrollo del país". 
"Contacto más estrecho con la realidad y la diversidad 
empresarial del país". 
5.6.1.4. Los comentarios de los profesores: 
"Ajustar ciertas áreas de acuerdo a la realidad económica 
de la región en donde se encuentra el futuro profesional". 
"El aparato productivo y la Universidad deben ir de la 
mano, por lo tanto no se debe ir de espaldas a las 
realidades económicas a nivel Nacional e Internacional". 
"El Administrador de Empresas debe recibir de la 
Universidad Colombiana una formación más creativa. 
Investigadora y de Liderazgo, que lo ubique en una 
conciencia Nacional y con realidad crítica y académica a 
las necesidades del sector empresarial, donde sus actitudes 
tecnológicas y administrativas le permitan mayor desarrollo 
profesional". 
"Orientar el pensum y perfiles a las verdaderas necesidades 
de la Nación, hacer ajustes permanentes al mismo, máxime 
ahora con el nuevo criterio del manejo económico del 
estado". 
"Propender por la Investigación gue permita al estudiante 
un conocimiento cada vez mas preciso de la realidad local y 
una relación mas clara con los problemas Nacionales y la 
nueva situación mundial". 
"Que se hagan diagnósticos periódicos del entorno, para ir 
innovando de acuerdo a los problemas y necesidades del 
mismo". 
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"Fomentar en el estudiante su espíritu critico, creativo e 
investigativo mediante una adecuada metodología con el fin 
de que se prepare al mundo laboral y enfrente las 
situaciones mas difíciles y tome las soluciones mas 
apropiadas". 
"Fomentar la investigación, implementar materias que 
revolucionen el medio en el cual se desempeñaran". 
"Formar un Administrador más crítico de la realidad 
empresarial del país". 
"Dar mayor importancia y orientación a la Investigación 
científica, ubicación del alumno dentro de la problemática 
Nacional e Internacioanl, ampliar la cobertura en la 
capacitación de los docentes, propender por formar 
Administradores creativos y con más capacidad de liderazgo 
y toma de decisiones". 
"Estar en permanente contacto con la realidad, asumir el 
papel de frente a la sociedad y no de reflejo". 
"Crear conciencia de la situación actual del país, 
estimular la creatividad y la investigación". 
"Profundizar en el conocimiento de las necesidades 
presentes y futuras del país e impartir una educación que 
responda a las mismas haciendo énfasis en un proceso que 
más que enseñar contenidos, enseñé al estudiante a 
aprender". 
"Que las horas clase se disminuyan sustáncialmente. Que se 
tenga al frente de las distintas asignaturas profesores 
conocedores de la realidad Mundial y se presenten 
investigaciones aplicadas al país". 
"Es urgente revisar el perfil del egresado de las 
Facultades de Administración de Empresas, para que dicho 
perfil corresponda a las necesidades del mercado 
ocupacional en el momento actual que vive el país". 
"Formar Administradores más prácticos y técnicos, 
estableciendo prioridades de formación de acuerdo a las 
necesidades regionales y Nacionales, estableciendo 
especial izaciones y pregrados que faciliten la creatividad 
del estudiante para que salgan a crear Industrias o 
empresas y cambien la mentalidad del administrador-
empleado. Esto puede establecerse mediante un 
replanteamiento de los programas que se están 
desarrol1 ando". 
"Hacer una investigación de campo, para formar 
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administradores de acuerdo a las necesidades del país y de 
cada región en particular, la recolección de información se 
debe hacer con los gremios y empresarios de cada sector". 
5.6.2. Comentarios sobre la integralidad de la Formación: 
5.6.2.1. Los directivos Empresariales consideran: 
"Mejorar la formación humanística y el desarrollo de 
habilidades de liderazgo". 
"Formar líderes para la empresa y fuera de ella, que logren 
ejercer su liderazgo a los trabajadores haciendo que se 
sientan pertenecientes a la organización". 
"Desarrollo de la ética profesional, siendo fiel y honesto 
en su profesión. Despertar criterios de desarrollo 
empresarial avivando iniciativas y fomentando el 
incremento de las personas para afrontar situaciones frente 
a la sociedad y comunidad empresarial". 
"Formación integral en escala de valores y contenidos 
académicos". 
"La Administración de Empresas debe pasar de la orientación 
económica a la orientación Humanística, entender el por 
qué, el cómo, cuándo y dónde suceden los fenómenos, o sea 
aprendiendo a entender al hombre para poder proyectar la 
prganaización, y adelantar proyectos". 
5.6.2.2. Los Egresados conceptúan al respecto: 
"Debe tener una formación humanística, integral, ética y 
actualizada, con sentido de la responsabilidad, de la 
dignidad humana y del liderazgo". 
"Enfatizar en la responsabilidad y honorabilidad. En el 
manejo y desempeño de su cargo". 
"Buscar un enfogue a determinadas áreas de la profesión 
para evitar que el Administrador se convierta en un "hace-
todo" . " . 
"Debe formársele como un hombre dinámico. creativo, con 
gran iniciativa, conocedor de nuestra historia y del país, 
tener un alto concepto de la capacidad del ser humano y su 
gran espíritu de servicio, debe ser igualmente gestor de 
empresas con gran capacidad de liderazgo y decisión". 
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"Capacitarlo idóneamente en el ámbito regional, Nacional e 
Internacional, para que pueda tomar decisiones acertadas". 
"Formar un Administrador critico, creativo, humanista e 
investigador". 
"Desarrollarlo con capacidad de emprendimiento, alto 
espíritu cívico, humanista y alta capacidad tecnológica". 
"Rescatar la parte humana de la Administración para que en 
asocio con las demás áreas se obtenga una verdadera 
integración de valores tanto humanos como técnicos". 
"Mayor conciencia en la Universidad acerca de la formación 
académica y ética de los estudiantes". 
"Desarrollar un marco en el que se clarifique esencia, 
identidad e imagen que debe proyectar el Administrador de 
Empresas profesional y formar un compromiso personal, 
gremial, empresario y comunitario haciéndolo conciente de 
sus responsabilidades". 
"Debe ser conocedor de la realidad de las empresas del 
medio, debe ser orientado a la formación personal, 
enfatizar en criterios de eficiencia y honestidad; lo mismo 
que hacia la gestión gerencial". 
"Tomador de decisiones, con visión humanística, formación 
profesional teórico-práctica y capacidad de adaptación al 
medio que lo rodea; fundamentalmente con visión de futuro". 
5.6.2.3. Algunos comentarios de los Directivos 
Universitarios: 
"Formar profesionales y no crear profesiona1 es". 
"Humanizar la profesión". 
"Se necesita formar un Administrador mas crítico y que su 
formación académica lo habilite para escribir y proponer 
modelos". 
"Mayor investigación Empresarial, mayor estudio de modelos, 
desarrollar capacidad emprendedora". 
"Prepararlo para administrar el cambio y crearle la 
mentalidad científico-tecnológica". 
"Desarrollar la formación Humanística con mayor rigor, al 
igual que enfatizar en el fortalecimiento de valores 
éticos". 
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"Formación con mayor visión de conjunto, con criterio y 
•formación en las áreas de las Humanidades, los idiomas y 
los sistemas, mayor -formación empresarial". 
"Reformarse la estructura curricular, privilegiando la 
capacidad crítica y de reflexión del estudiante, antes que 
seguir fortaleciendo el conocimiento acrítico de técnicas 
de manejo, que convierten a la Administración en un simple 
recetario de formulas para aplicar sin ningún criterio". 
"Fortalecer los aspectos axiológicos y comunicativos para 
que, actuando como personas y no como -funcionarios, se 
generen procesos de transformación y cambios que 
trasciendan la fria mecanización productiva". 
"Impartir una sólida formación Humanística, económica, 
ambiental y organizacional que permita oue los futuros 
administradores proyecten su acción hacia el cambio y 
desarrollo de las organizaciones como generadoras de 
bienestar y proyección humana". 
"Fuerte formación integral que logre formarlos como seres 
humanos, capaces de liderar procesos a nivel Nacional e 
Internacional, con capacidad analítica y creativa. líderes 
y negociadores con capacidad para actualizarse, con actitud 
investigadora, con mente abierta y receptiva de cambios". 
"Enfatizar en la formación humanística y el sentido 
nacionalista". 
"Estimular la formación en áreas básicas del saber humano 
antes que buenos financistas o expertos en mercadología, se 
requieren seres humanos con capacidad y criterio'. 
"La formación debe ser integral, reforzando la etica 
profesional. debe promoverse la investigación y oue los 
profesores adquieran una formación pedagógica apropiada". 
"Que se recupere la ética del profesional. Que se enseñe la 
escala de valores (éticos sociales...) para oue la docencia 
cumpla con la función de preparar personas integras y 
verdaderos agentes oe cambio". 
5.6.2.4. Comentarios de los profesores: 
"Reestructuración programática orientada en todas sus áreas 
hacia el mismo objetivo, por lo cual es necesario definir 
primero el Perfil del Administrador que requiere Colombia y 
segundo el que quiere y puede ofrecer i a universidad 
Colombiana". 
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"Incluir un componente de reflexión filosófico 
conocimiento* y de ciencias sociales 
sociología, ciencias políticas'". 
'teoría del 
* sicología, 
"Preparar profundamente a los futuros Administradores, para 
afrontar los retos de la g1oba1ización e 
internacionalización de los mercados, una profunda 
concepción humana de la Administración, basada en una 
raciona 1ización de la producción y el consumo, que 
signifique un beneficio para el hombre y su entorno 
(problema ecológico)". 
"Hacer énfasis especial en las áreas administrativas y 
humanísticas en la formación del Administrador". 
"Fortalecer la formación del profesional en el liderazgo y 
en el saber dirigir delegando funciones y no asumiendo 
todo, rodeándose de personal capacitado y eficiente".. 
"Fomentar la capacidad y mentalidad empresarial". 
"El comportamiento administrativo lleva involucrados 
elementos como capacidad de conducción de grupós humanos, 
de negociación, de decisión, de compromiso; estas son 
habilidades que no las garantiza solo la teoría". 
"Fortalecer el área humanística". 
"Formarlos más generalistas, creativos, críticos y fomentar 
valores escenciales como la honestidad y la 
responsabi1 idad". 
"El Administrador de Empresas debe ser generalista con 
énfasis en la dirección del componente humano de la empresa 
y área funcional que otorgue respuestas- a la coyuntura 
prevalecente en la región y/o país". 
"Incrementar la formación humanística, el liderazgo y la 
creatividad". 
5.6.3. Comentarios sobre la Relación Teoría-Práctica 
5.6.3.1. Concepto de los Directivos Empresarialesi 
"Hacer más dinámicas las prácticas; vivenciarlas en 
sesiones presenciales". 
"Dar una sólida base teórica complementada con prácticas, 
talleres y seminarios, ojala con partici pación activa en 
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los últimos semestres de Administradores experimentados". 
"Tener más vivencias empresariales durante tod* la 
cerrera, trabajos reales en empresas con buena organización 
y orientación. Establecer dos periodos discontinuos de 
práctica". 
"Mejorar el ciclo de prácticas y orientar los trabajos de 
grado hacia las necesidades reales del sector público y 
privado". 
"La universidad debe impulsar los talleres y prácticas 
empresariales". 
"Paralelo a la -formación académica, se deben desarrollar 
las prácticas durante todo el periodo de capacitación". 
"Más -formación práctica, mayor contacto con el sector 
empresarial y -fomento a la investigación". 
5.6.3.2. Concepto de Egresados: 
"El proceso debe ser equilibrado entre la teoría y la 
práctica, con más visión externa y enfoque hacia el tipo de 
situaciones a manejar". 
"Que el estudiante tenga mayor contacto con la realidad 
empresarial, pués la Universidad le ofrece conocimientos 
teóricos que muchas veces no son aplicables en el trabajo 
mismo. Es necesario ser prácticos, pues actualmente debemos 
adaptarnos a nuevas circunstancias con demasiada 
velocidad". 
"Aumentar el nivel de horas de práctica". 
"Hacer un buen seguimiento a los estudiantes de práctica, y 
hacerlas desde el inicio de sus estudios". 
"Que las Universidades copatrocinen los proyectos de los 
estudiantes. Que dentro de las Universidades se creen 
empresas para que el estudiante haga sus prácticas pasando 
por todos los cargos". 
"Se recomienda establecer un eficiente programa de 
prácticas". 
"Romper el divorcio entre la Empresa y la Universidad para 
desarrollar armónicamente la teoría con la práctica". 
"Las prácticas empresaria1 es deben ser supervisadas y con 
seguimiento por etapas o por pasos para evitar que dichas 
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prácticas sean simplemente un paso a cumplir en el plan de 
estudios. La Universidad debe hacer mas énfasis en las 
practicas y en las materias teórico-prácticas". 
"Charlas e intercambio de experiencias con los empresarios 
de la región". 
"La realización de prácticas debe permitir al estudiante el 
contacto directo con la praxis gerencial y un conocimiemnto 
mas completo del funcionamiento interno de la empresa y su 
ubicación con el entorno, se debe enfatizar en el 
liderazgo, la identificación y satisfación de necesidades 
de logro, pertenencia y autoestimas, se debe inculcar 
valores y claridad sobre la misión que debe cumplir como 
profesional". 
5.6.3.3. Concepto de directivos Universitarios: 
"Motivar al estudiante a participar activamente en el 
proceso de cambio social". 
"Mayor contacto con la realidad socioeconómica del país". 
"Una mayor proyección social y extensión a la comunidad". 
"Vincular mas al sector productivo del país a los 
estudiantes en todas y cada una de las investigaciones, 
procurando salir un poco de lo pedagógico y llegar más a lo 
práctico. Cuando el estudiante se sienta parte del proceso 
productivo del país, más inquietudes tendré en la 
investigación". 
"Desarrollo de prácticas empresarial es coordinadas y 
supervisadas entre la Universidad y la Empresa". 
"Que la formación de los Administradores este en 
consonancia con las demandas de intercambio internacional, 
de los fenómenos de apertura y de los procesos de 
modernización de la tecnología productiva y administrativa 
de las empresas". 
5.6.3.4. Conceptos de profesores: 
"Que la práctica empresarial se empiece desde el segundo 
semestre, para que el estudiante se ubique desde un 
comienzo en el rol de su futura profesión". 
"Cambios en los sistemas de prácticas, desarrollo de la 
investigación, mucha lectura y desarrollo del humanismo". 
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" C i c l o s d e p r á c t i c a s , l a b o r a t o r i o s c o n c a s o s r e a l e s e n l o s 
ú l t i m o s s e m e s t r e s p a r a a p l i c a r t o d o s l o s c o n c e p t o s t e ó r i c o s 
d e l o s s e m e s t r e s a n t e r i o r e s " . 
"Un consultorio Administrativo eficiente d i r i g i d o p o r u n 
asesor empresarial competente, obligatorio d e s d e l o s 
niveles intermedios de la carrera hasta su f i n a l i z a c i ó n e n 
donde los estudiantes tomen contacto cotidiano con las 
empresas, dirijidos por el asesor y orientados por 
monitores competentes". 
"Más investigación, más práctica real en á r e a s 
administrativas, más concientización social y mas 
orientación a la parte internacional". 
"Enfatizar en la práctica , promover la investigación 
aplicada, otorgar mayor status a la carrera por parte de 
las universidades. Establecer programas de selección de 
alumnos técnicos y de conformidad con un perfil b i e n 
definido". 
5.6.4. Areas especificas de formación sugeridas 
5.6.4.1. Por los directivos empresariales: 
"Dar mayor prioridad a la creatividad y la investigación". 
"Manejo de personal que incluya el conocimiento desde la 
selección hasta su desarrollo". 
"Orientación hacia la planeación estratégica y calidad 
siempre mejorada". 
"Capacitación en el área de administración publica y 
financiera". 
"Establecer área de comercio Exterior". 
"Reforzar las áreas cuánticas". 
"Desarrollar mas la capacidad de 1iderazgo. de análisis y 
creatividad" . 
"Profundizar en investigación especializada, intercambios 
académicos con otros países, dominio de lenguas 
extranjeras". 
"Mejores conocimientos contables y tributarios"• 
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5 . 6 . 4 . 2 . P o r l o s e g r e s a d o s : 
"Profundizar más en algunas asignaturas como sistemas. Dar 
a conocer más sobre el comportamiento de la empresa 
Naciona1". 
"Dar mayor conocimiento sobre las lineas de crédito que se 
manejan en el país en los diferentes sectores". 
"Mayor investigación, profundización del área 
Administrativa-gerencia1 y participación en eventos 
Nacionales e Internacionales". 
"Intensificar horas de clase en ciertas áreas como por 
ejemplo. Area económica, financiera, gerencial y contable". 
5.6.4.3. Por los Directivos Universitarios: 
"Establecer programas de formación de investigadores". 
"Establecer talleres de creatividad"> 
"Fomentar la investigación Administrativa". 
"Enseñanza de idiomas extranjeros, principalmente el 
inglés". 
"Implantación de Calidad total' como materia docente". 
"Que la formación contable y financiera corra por cuenta de 
la secundaria, al igual que la cuantitativa y de sistemas". 
5.6.4.4. Los profesores sugieren: 
"Profundizar en el campo de la investigación en 
Administración". 
"Ampliar el espectro del desarrollo de habilidades 
personales y no solamente profesionales". 
"Investigación y desarrollo de nuevas tecnologías". 
"Fomentar las labores de investigación y de extensión en 
las Universidades". 
"Crear y fomentar en el estudiantado la capacidad de 
1iderazgo". 
"Desarrollar la creatividad, el espíritu empresarial, la 
capacidad estratégica para hacer frente a situaciones 
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gerencia les y toma de decisiones". 
"Hacer énfasis en el desarrollo personal (capacidades, 
habilidades y aptitudes) fundamentales en la dirección 
empresarial, mas que en la Administración propiamente". 
"Desarrollar la capacidad analítica y crítica del 
Administrador de Empresas, como ente activo en una sociedad 
dinámica". 
5 . 6 . 5 . S u g e r e n c i a s e n f o c a d a s c o n r e s p e c t o a l e s p í r i t u 
e m p r e s a r i a l : 
5 . 6 . 5 . 1 . A l r e s p e c t o l o s d i r e c t i v o s e m p r e s a r i a l e s 
m a n i f i e s t a n : 
"Fortalecimiento para la creación de sus propias empresas, 
desarrollo de proyectos y mentalidad empresarial". 
"Enfasis en la creación de empresas independientes, 
contribuyento al desarrollo industrial y técnico". 
5 . 6 . 5 . 2 . S e g ú n m a n i f e s t a c i ó n d e l o s e g r e s a d o s . 
"Deben formarse ejecutivos capaces de luchar por conseguir 
su propia empresa, capaces de sostenerla y proyectarla, 
poner fin al facilismo; ya que ser Administrador de 
empresas puede ser el primer paso para ser gerente de su 
propia empresa". 
"Las Universidades deben formar a sus profesionales de tal 
manera que sean capaces de crear su propia empresa". 
"Inculcar la generación de su propio empleo y creación de 
su propia empresa" 
5 . 6 . 5 . 3 » L a s s u g e r e n c i a s d e l o s d i r e c t i v o s U n i v e r s i t a r i o s a l 
r e s p e c t o : 
"Que los estudiantes debidamente orientados por la 
Universidad elaboren su idea de negocio, que sirva como 
unidad empresarial de práctica real, no simulada ni 
limitada; para que formar más prospectos de gerentes sin 
ayudarles a crear su propia gerencia, cuando se sabe que no 
hay gerencias vacantes?". 
5 . 6 . 5 . 4 . L o s p r o f e s o r e s c o n s i d e r a n l o s i g u i e n t e * 
"Es fundamental para la época que vive el país y la 
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proyección hacia el futuro, que el Administrador de 
Empresas deba tener un alto grado de motivación y 
conocimiento hacia el desarrollo y creación empresarial que 
le permita desarrollar su profesión y avanzar hacia el 
desarrollo económico del país con la incubación de nuevos 
negocios en el mercado". 
"Replantear el formulismo de graduación a través de las 
tradicionales monografías o tesis de grado y enfocarlos 
hacia la formación y fomento empresarial". 
5.6.6. En cuanto a los docentes desempeñados en las 
Universidades. 
5.6.6.1. El concepto de los Directivos Empresariales al 
respecto fué el siguiente: 
"Mayor exigencia en la selección de docentes y formación y 
capacitación permanente". 
5.6.6.2. Los egresados comentan: 
"La selección de los docentes debe hacerse cumpliendo con 
unos requisitos mínimos tales como: Experencia en el campo 
de los manejos empresaria1 es y experencia educativa o al 
menos de métodos de enseñanza". 
"Mejorar la calidad en los docentes, permanente innovación 
y actualización en los conocimientos de'los mismos . 
5.6.6.3. Según concepto de los directivos Universitarios: 
"Incluir en el cuerpo docente programas de intercambio 
Nacionales e Internaciona1 es, de manera Que se disponga de 
programas comunes a las necesidades Mundiales". 
"Se requiere de profesores Investipadores con más capacidad 
pedagógica que técnica (de conocimientos) 
"Es necesario tener profesores de tiempo completo que 
enfrenten el conocimiento conjuntamente con el estudiante, 
en una iteracción mutua del proceso enseñanza-aprendizaje". 
"Mejorar las posibilidades de capacitación por parte del 
estado orientada a los docentes, con especia 1 izaciOn por 
áreas". 
"Capacitación para el personal docente, apropiación de la 
logística necesaria para el desarrollo de los programas". 
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3 . 6 . 6 . 4 . L o s p r o f e s o r e s t a m b i é n c o n c e p t ú a n : 
"Propiciar la formación permanente de los docentes y 
reducir el número de profesores de cátedra". 
"Formación docente, capacitación en maestrías básicamente, 
ya que son éstos los directores de las diferentes 
asignaturas". 
"Capacitación de docentes en nuevos métodos de enseñanza 
aprendizaje como ejemplo seminarios de Investigación 
adaptados a nuestro medio". 
"Diseñar planes específicos de formación de docentes en 
Administración y facilitar los medios a los mismos para que 
participen del proceso". 
"Preparación de maestros de CIENCIA para hacer Universidad, 
no cuotas políticas o de interés personal". 
"Elaboración de material docente propio, que se establezca 
la planeación académica". * 
5.6.7. Se consideró igualmente la parte didáctica. 
5.6.7.1. Los Directivos Universitarios opinan 
"Se tienen que emplear metodologías activas y prácticas 
que se aparten de la sola cátedra magistral". 
"Un cambio radical de la Administración en el proceso 
enseñanza-aprendizaje, debe centrarse en el alumno con el 
fin de ayudarle a desarrollar capacidades críticas, 
creativas, de comunicación etc..Establecer métodos 
aprendizaje-solución de problemas". 
"Fortalecer los conocimientos de los estudiantes próximos a 
salir con seminarios sustitutos de las monografías". 
"Mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, que despierte 
en los estudiantes una actitud crítica e investigativa, de 
tal manera que busquen aprender lo que les interesa e 
inquieta y sean más creativos en sus decisiones ordinarias". 
"Capacitación docente en la metodología enseñanza-
aprendizaje en las facultades de Administración de 
Empresas, con el fin de fomentar una partícipación mas 
activa del estudiante en su formación profesional". 
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5.6.7.4. Ai respecto los docentes dicen: 
"Haciendo seminarios Internacionales con paises de America 
Latina o de otros paises, con especialistas que hayan 
trabajado la "pedagogía en Administración". 
"Que se establezcan sistemas de evaluación donde se pueda 
hacer aplicación de casos regionales y/o Nacionales". 
"Profundizar en los aspectos relacionados con metodologías 
propias y prácticas de aprendizaje, Investigación-acción". 
"Hasta donde sea posible, las clases deben ser mas un 
centro de investigación que de trasmisión de teorías, los 
profesores deberán ser Investigadores de la Universidad y 
no meros catedráticos pasantes". 
"Hacer que el estudiante participe más en el desarrollo de 
los distintos programas, a través de trabajos, 
exposiciones, talleres, mesas redondas etc". 
"Que no se haga una trasmisión de conocimientos sin 
contexto y sin critica, se debe formar el estudiante como 
persona". 
"La Investigación y asesoría a las unidades de producción a 
pequeña escala, como una experiencia en el proceso 
formativo". 
"Buscar un modelo pedagógico que garantice el verdadero 
cambio, mas allá del cambio en contenidos". 
"La educación debe centrarse en el alumno y no en el 
profesor, el proceso de enseñanza-aprendizaje debe 
utilizar más la realidad Nacional y regional,los profesores 
no sólo deben ser expertos en el área Administrativa, si no 
pedagogos de formación". 
"Implementación de métodos para asimilar la tecnología". 
5.6.8. OTRAS SUGERENCIAS PRESENTADAS 
5.6.8.1. Por los directivos empresariales: 
"Tener en cuenta a los empresarios para los cambios que se 
quieren hacer a los planes curriculares, la univesidad debe 
asociarse con la Empresa para coayudar >a la formación de 
nuevos y mejores profesionales". 
"Se debe hacer énfasis en la realidad económica del 
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m o m e n t o , l a a p e r t u r a , c o n m i r a s a I n t e r n a c i o n a l i z a c i ó n d e l 
A d m i n i s t r a d o r " . 
5 . 6 . 8 . 2 . O t r o s c o n c e p t o s d e l o s e g r e s a d o s 
"Vincular de manera definitiva a las Facultad«» de 
Administración con el gremio de Egresados para buscar el 
adecuado Feed-back". 
"Buscar el papel de liderazgo que debe ejercer el 
Administrador como dirigente en el concierto Nacional". 
5 . 6 . 8 . 3 . D e l o s d i r e c t i v o s y p r o f e s o r e s U n i v e r s i t a r i o s 
"Establecer convenios con gremios representativos, que 
permitan la interacción Empresa-Universidad, que la empresa 
la vea como generadora de conocimientos de la cual se 
pueda nutrir, invitar a las organizaciones a invertir en 
investigación, para que ambos se sientan comprometidos en 
el proceso". 
"Generar campos de discusión y reflexión que permita 
integrar a la Administración y sus profesores como una 
verdadera comunidad académica". 
"Seleccionar estudiantes y profesores con verdadera 
vocación" 
"Creación del Banco de Investigaciónes a través de un cargo 
especifico para ello, con miras a buscar la integración 
Universidad-Empresariado". 
"Es indispensable hacer un estudio socioeconómico, cultural 
y empresarial del país, para poder ajustar los contenidos 
curriculares a dichas necesidades y dar el perfil 
ocupacional adecuado a los futuros profesionales". 
"Que las Universidades con facultad en Administración , no. 
asuman la academia como un lucrativo negocio, si no como 
academia". 
"Establecer foros permanentes entre las facultades a nivel 
Nacional e Internacional". 
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6 . C O N C L U S I O N E S 
L» demanda por -formación de Administradores de Empresas, 
presenta un elevado crecimiento, lo cual ha implicado que 
el sistema educativo, especialmente el privado, haya 
respondido por una proliferación de programas a nivel de 
pregrado que con diversos nombres formen profesionales 
afines a la Administración de Empresas y que aún 
considerando solamente los centros educativos que otorgan 
el titulo de Administrador de Empresas, se observa una 
acelerada expansión de la matricula y a pesar de la elevada 
deserción, también crece más que proporcional mente con 
relación al sistema total el número de egresados y de 
graduados. 
La evolución del conocimiento, el surgimineto de nuevos 
paradigmas administrativos, los cambios en el entorno 
mundial, la nueva concepción de la gerencia y de la 
Administración, permiten definir un perfil genérico del 
Administrador de Empresas relacionado con cinco variables* 
la Generación del Conocimiento, el administrador debe 
obtener la base científica para producir nuevos 
conocimientos en su disciplina, explicar de manera integral 
los fenómenos organizacionales mediante el estudio 
intercien tífico y orientar el desarrollo tecnológico en 
función del desarrollo de la sociedad. El Objeto de la 
Administración, El profesional debe tener un profundo 
conocimiento de la organización, su estructura y 
funcionamiento, de manera que pueda comprender e 
interpretar la anatomía, la conducta y el comportamiento de 
la organización. El Proceso, El Administrador requiere 
contar con capacidad gerencial -político, empresario, 
planificador— y de gestión -toma de decisiones- y de otra 
parte manejar técnicas y tecnologías de carácter funcional 
como las contable-financieras, mercadológicas, manejo de 
personal, júridico legales, cuantitativa, política de 
empresas, producción, etc. Compromiso Social, en este campo 
no se hace referencia tanto a conocimiento como a aptitudes 
y actitudes para responder a las expectativas de una 
sociedad que espera tener en la dirección de sus 
organizaciones a personas con sólidos valores éticos que 
asuman reponsabi1idades con los intereses nacionales, 
respetuosos por el medio ecológico y ante todo respetuosos 
por el hombre. El Entorno,. El Administrador debe tener la 
capacidad de conocer, interpretar y anticipar el sistema 
político-económico en que está inmerso, ayudando a 
construir y llevar a cabo los objetivos nacionales; esto 
e s , r e q u i e r e c o n o c e r l a r e a l i d a d n a c i o n a l , e n m a r c á n d o l a e n 
u n c o n t e x t o r e g i o n a l l a t i n o a m e r i c a n o y m u n d i a l . 
En cuanto al perfil del Administrador requerido por el 
m e d i o , se necesita un profesional integral que tenga 
C a p a c i d a d Creativa e innovadora, capaz de concebir nuevas 
alternativas, de innovar, eficiente y efectivo tanto en el 
proceso razonador como en la toma de decisiones, con 
C a p a c i d a d y Mentalidad Investigadora que aplique el rigor 
científico en los procesos administrativos, que tenga la 
posibilidad de generar conocimiento autóctono que responda 
a la .necesidad del país y en capacidad de generar y 
transferir la tecnología requerida para solucionar los 
problemas y facilitar el desarrollo Colombiano. Debe 
desarrollar la Criticidad, Que evalúe la información y los 
conocimientos que le ofrece el medio y las alternativas 
existentes para poderse inclinar por aquellas que puedan 
optimizar resultados, capaz de discernir, confrontar, 
validar, aceptar, o rechazar conceptos, técnicas, módulos y 
teorías. Se necesita un Admininistador Lider comprometido 
con los objetivos de su organización, capaz de diseñar una 
estrategia de desarrollo para alcanzarlos y de establecer 
las acciones motivadoras y comunicativas que le permitan 
conciliar la cooperación efectiva de los públicos internos 
y externos para lograrlos; debe constituirse en el agente 
de cambio por excelencia en la organización. 
i 
D e b e tener C o n c i e n c i a N a c i o n a l , con alto grado de 
responsabi1idad social, comprometido cón el país y con su 
d e s a r r o l l o , que actúe activa y críticamente para generar 
p r o c e s o s de cambio sociales y empresaria1es, acordes con la 
realidad política, económica, social y cultural vivida por 
e l p a í s . Significa ello que tenga un profundo C o n o c i m i e n t o 
del País, formado, informado y consciente de los fenómenos 
s o c i o - económicos y de las fuerzas que .la generan, de las 
t > a s e s en que s e funda la socieded Colombiana, de la cultura 
y de las subculturas, sus componentes, potencialidades y 
d e b i l i d a d e s ; con un buen conocimiento de normas y 
regulaciones de tipo político - legal, ecológico, laboral, 
c o n c a p a c i d a d de cantextualisar y de definir sus relaciones 
con el resto del mundo. 
El Administrador debe tener Capacidad Técnica en su 
E s p e c i a l i d a d , esto es, con amplios conocimientos en las 
áreas funcionales de la organización, en los principios y 
las técnicas administrativas, con posibilidad de 
desempeñarse en todo el ámbito organizacional, pero con una 
óptica empresarial y gerencial. El espíritu empresarial lo 
d e b e llevar a ofrecer al país alternativas de empleo. Otra 
característica del Administrador es el Conocimiento de la 
R e a l i d a d Mundial, pues la organización se desenvuelve no 
solo en un contexto nacional sino mundial, lo cual es - más 
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relevante en los momentos de apertura y de 
internad onalización que se vive en la presente década y 
por último debe tener una Cultura General para entender la 
idiosincracia de la sociedad para la cual trabajaré, sus 
costumbres, creencias, sus normas y valores. 
Estas características -fundamentales deben ser 
complementadas con la existencia de valores en el 
Administrador, habiendo coincidido las diversas poblaciones 
investigadas con que ei más importante es la ética, el cual 
esta estrechamente 1igado a otros como la honestidad, 
honradez y la responsabilidad. Debe además tener los 
siguientes: naciona1 ismo, compromiso profesional, 
sensibilidad humana, solidaridad, respeto por la persona y 
sentido de justicia. 
Las áreas académicas se constituyen en la parte central de 
los planes de estudio y determinan en buena medida qué 
profesional se esta formando, por ello a las poblaciones 
estudiadas se les indagó, para el medio colombiano* cuáles 
deberían ser las prioridades al respecto. Los resultados 
muestran la necesidad de un Administrador con gran 
fortalezas en el campo Administrativo - Gerencial con 
conocimiento de las raices históricas. del pensamiento 
administrativo y también de las más modernas y avanzadas 
teórias, técnicas gerencíales, capaz Ge desempeñarse 
eficientemente en el área Contable - Financiera con 
elementos y criterios necesarios para la aplicación y 
desarrollo de conceptos y técnicas en la eficiente toma de 
decisiones a nivel operativo, táctico y estratégico. La 
tercera prioridad es el área Humanística que ofrezca 
integralidad a través de fundamentos filosóficos, 
sicológicos y sociológicos, que permitan el reforzamiento 
de valores éticos y sociales. 
El área Mercadológica es otro campo de formación requerida 
por el medio, pues el profesional oebe ubicar la 
organización en su entorno, trabajar en "función de la 
satisfación de las necesidades una socíedao y desarrollar 
estratégi camente la empresa.. Para todo la expueto el 
Administrador requiere una fundamentación en ei campo 
Cuántico y de Sistemas con habilidades y conocimientos en 
el manejo de la informaciún en el proceso de toma de 
decisiones. El área Económica complementa al profesional 
necesario oue tendré uue entender el sistema económico en 
que actúe, sus caracteristi cas, sus bases y fundamentos, 
principios y postulados. Es necesario un Administrador que 
interrelacione e integre la teoría y la práctica, que 
académicamente pueda incluirse en el campo del Ciclo de 
Práctica y por último necesita bases Jurídico - legales. 
Si el anterior es ei perfil del Administrador que está 
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d e m a n d a n d o e l p a i s , c u á l s e e s t á f o r m a n d o ? 
L a p r i m e r a c o n c l u s i ó n es q u e existe una d i v e r g e n c i a e n t r e 
la i n t e n s i o n a l i d a d de los centro e d u c a t i v o s y el r e s u l t a d o 
f i n a l del proceso formativo - n o descarta e s t a a f i r m a c i ó n 
l a s exepciones que efectivamente se den-; la i n t e n s i ó n e s 
lograr profesionales que se desempeñen como Gerentas, 
C r e a d o r e s d e E m p r e s a s , C o n s u l t o r e s e I n v e s t i g a d o r e s , e n 
cualquier sector económico independiente del tamaño de la 
organización, en los campos público o privado y en 
cualquiera de las áreas funcionales de la empresa. 
Los valores, aptitudes y características que se quisieran 
desarrollar son: comportamiento ético, creatividad, 
liderazgo, honestidad, iniciativa, capacidad de toma de 
decisiones, analítico, critico, proyectivo, generador de 
cambio, conocimiento de la naturaleza humana, 
responsabi1idad social e innovadora. 
Se pretende un administrador con amplios conocimientos en 
las áreas funcionales, pero con una fuerte formación 
humanística y social, con una gran sensibilidad social, 
identificado con la proyección de desarrollo del país. 
Como se ve estos plantamientos coinciden bastante con los 
formulados por los encuestados en cuanto al Administrador 
requerido, lo cual significa que existe conocimiento y 
conciencia por parte de las facultades sobre las 
características y valores del profesional que debe entregar 
al medio, sin embargo una es la intencionalidad manifiesta 
y otra la realidad; existe incoherencia entre lo expuesto y 
la estructura de los pensa y entre lo propuesto y lo 
verdaderamente alcanzado. 
Los planes de estudio están diseñados para formar técnicos 
especializados, centrados en aspectos instrumentales de 
tipo administrativo contable - económico, con una gran 
sobrecarga académica que limite el rendimiento académico y 
la proliferación en actividades extracurri cu1 ares; hay una 
gran deficiencia en la formación sobre aspectos 
relacionados con la generación del conocimiento, situación 
igualmente preocupante con el desarrollo de valores ético 
sociales y el campo humanístico, que son precisamente las 
que facilitarían el logro de características básicas del 
perfil: capacidad creativa y crítica, liderazgo y ética. 
Los encuestados - población universitaria - expresan 
diversos grados de insatisfacción en relación a los planes 
de estudio, especialmente en lo referente al desarrollo 
científico técnologico, a las necesidades del pais y a las 
necesidades del sector empresarial. 
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Esta toma de conciencia por parte de las Universidades está 
conllevando a re-formas o actualizaciones de los planes de 
estudio, pero que no siempre están sustentados en estudios 
profundos de las necesidades del entorno, pocas veces se dá 
participación a todos los estamentos que podrían aportar 
como estudiantes, profesores, egresados y comunidad 
empresarial: muchas veces se hacen cambios de forma, pues 
prevalecen intereses personales o de grupos que están más 
preocupados por "no perder" carga académica o poder, que 
por responder al medio. 
En estos procesos deben asesorar expertos en diseño 
curricuar para tratar de lograr flexibilidad, integridad y 
sobre todo coherencia interna y criterios de evaluación y 
seguimiento. 
Es urgente un cambio radical en los pensa de Administración 
de Empresas, que no se limite a reducir o incrementar 
asignaturas, intencionalidad horaria o ubicación en el 
tiempo; se necesita un cambio que lleve a los planes a 
responder conceptual, pero también operativamente a 
problemas como; la formación de los valores, el desarrollo 
de las actitudes, habilidades y destrezas que necesita el 
Administrador, que genere mentalidad y espíritu 
empresarial, que ofrezca los insumos suficientes para que 
sea capaz de producir conocimiento. Debe afrontar la 
investigación teórica - práctica de manera gue sin 
descuidar la parte académica sea alternativa a la praxis de 
los negocios; debe romper el seccionalismo e interactuar 
sistématicamente al interior de cada área académica, entre 
ellas y tendrá que establecer los mecanismos que garanticen 
al plan una permanente actualización. 
Hay que pensar en pensa con menos carga académica pero con 
tanta flexibilidad que ofrezca alternativas a momentos 
coyunturales, como los de apertura por lo que atraviesa el 
país. Algunos aspectos a considerar y en los cuales se ven 
deficiencias en la mayoría de los paises, además de lo ya 
expresados gestión tecnológica, refuerzo del área de 
sistemas, idiomas, negocios internacionales, administración 
pública, prospectiva, globalización de la economía, 
reconversión industrial, desarrollo regional; como se ve 
muchas de ellas no ameritan la creación de asignaturas sino 
el replanteamineto de muchas de ellas. 
Sin embargo es de anotar que poco se logra con reformas 
curriculares si no se conjugan con cambios igualmente 
profundos en otros aspectos como los procesos formativos» 
cuyas conclusiones se sintetizan. 
Los procesos de formación están llevando a una 
transferencia de tecnología administrativa acrítica, no 
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eficiente y poco creativa, hay ausencia de investigación y 
por lo tanto de generación del conocimiento apropiados para 
afrontar los problemas de desarrollo del pais y sus 
organizaciones, faltan recursos, capacitación, motivación y 
decisión politica de apoyar la investigación. En el proceso 
pedagógico predomina un método expositivo, poco 
participativo, orientado más a la transmisión de 
conocimientos que a desarrollar las capacidades 
comprensivas y razonadoras, con un método de evaluación que 
favorecen el memorismo; se favorecen esquemas autoritarios 
de docencia que afectan el proceso de aprendizaje y ante 
todo el desarrollo de actitudes y habilidades como la 
criticidad, destrezas interspersona1 es, el liderazgo, la 
creatividad, las capacidades de aprender a aprender y de 
aprender a ser. 
Los docentes en una alta proporción no tienen una formación 
pedagógica apropiada, con desconocimientos de los factores 
sicológicos, motivaciones y sociocu1 tura 1 es del 
aprendizaje, con serias deficiencias en el aspecto 
didáctico; las facultades en términos generales adolecen de 
una planeación estratégica del recurso humano, no tienen 
planes coherentes de formación pedagógica y actualización 
tecnológica y faltan incentivos para el autodesarro11 o. 
La consecuencia de ellos son alumnos pasivos, acriticos, 
con poco interés por el aprendizaje, tan solo motivados por 
aprobar. 
Las facultades deben formular planes coherentes de 
desarrollo de sus docentes, que deben incluir los perfiles 
para m e j o r a r el Droceso de selección, programas de 
actual ización tecnológica en el respectivo campo de 
desempeño, formación pedagógica, integración con ei medio 
social - empresarial, sistemas de incentivos para m e j o r a r 
la docencia, la producción cienta-íica y la investigación v 
esquemas justos de evaluación. 
Dar la importancia oue se merece al proceso enseñanza -
aprendizaje, "fomentando un sistema pedagOqico que favorezca 
esquemas activos de participación, centrados én el alumno y 
no en el docente. 
Así mismo las -facultades deberaan definir un perfil de 
entrada de los alumnos v establecer mecanismos de 
selección, para garantizar un mejor desempeño en el proceso 
formativo y una mayor efectíbidad en la aplicación de los 
recursos destinados a dicho proceso por la Uníversidades, 
tanto públicas como privadas del país. 
Comparando el perfil requerido por el medio y la respuesta 
dada por la Universidad según conceptos de los encuestados 
1 2 3 
s e c o n c l u y e t 
De manera global las características -fundamentales del 
Administrador requerido por el país tan solo son 
desarrol1ados medianamente por la Universidad. 
En términos generales puede afirmarse que la característica 
que es desarrollada más satisfactoriamente por la 
universidad es el logro de capacidades técnicas 
especializadas, la cual fué catalogada en séptima prioridad 
para el Administrador requerido y esta en consonancia con 
lo expresado anteriormente sobre la finalidad de los 
programas de formar técnicos especializados, con tendencia 
profesionalizante, centrados en técnicas administrativas o 
en áreas funcionales de la organización. 
La capacidad creativa fqrmulada como la primera para el 
administrador que necesita Colombia no es desarrollado por 
la universidad según criterio de la cuarta parte de los 
egresados y la tercera parte de los directivos y 
profesores. 
Las características que menos desarrolla la academia son en 
su orden la capacidad investigadora (en este tópico fueron 
menos críticos los egresasos), el conocimiento de la 
realidad mundial y la conciencia nacional. 
Los valores son desarrol1ados parcialmente por la 
Universidad según las poblaciones investigadas, resultando 
particularmente críticos los directivos empresariales, 
quienes en proporción cercana al 507. consideran que no se 
están formando dichos valores. 
En cuanto la calidad con que se imparten las áreas 
académicas, la mejor evaluada es la contable - financiera y 
en su orden la mercadológica, administrativa - gerencial y 
la económica; resultan más críticas en su orden: el ciclo 
de prácticas, la humanística y el área cuantitativa y de 
sistemas. 
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ANEXO 1 
DISTRIBUCION DE LAS FACULTADES DE 
ADMINISTRACION DE EMPRESAS EN EL 
PAIS 
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A N E X O 1 . 
E S T A D I S T I C A S DE L A E D U C A C I O N S U P E R I O R E N C O L O M B I A 
( P R O G R A M A S D E F O R M A C I O N P R O F E S I O N A L O P R E G R A D O ) 
1 . M a t r i c u l a d o s e n l a E d u c a c i ó n S u p e r i o r e n e l P a i s 
( P r o g r a m a s d e F o r m a c i ó n P r o f e s i o n a l o P r e g r a d o ) . A ñ o s 
1 . 9 6 3 a 1 . 9 9 0 . 
2 . E g r e s a d o s d e l a E d u c a c i ó n S u p e r i o r e n e l P a i s ( P r o g r a m a s 
d e F o r m a c i ó n P r o f e s i o n a l o P r e g r a d o ) . A ñ o s 1 . 9 8 3 a 
1 . 9 9 0 . 
3 . G r a d u a d o s d e l a E d u c a c i ó n S u p e r i o r e n e l P a i s ( P r o g r a m a s 
d e F o r m a c i ó n P r o f e s i o n a l o P r e g r a d o ) . A ñ o s 1 . 9 8 3 a 
1 . 9 9 0 . 
4 . D i s t r i b u c i ó n R e g i o n a l d e l a s F a c u l t a d e s d e 
A d m i n i s t r a c i ó n d e E m p r e s a s o d e N e g o c i o s e n e l P a i s . 
Anexo 1: Matriculados en la Educación Superior en el Pais, entre los años 1.983 y 1.990. 
AREAS DE FORMACION PROFESIONAL 
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M A T R I C U L D 0 S 
TOTAL 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
AGRONOMIA, VETERINARIA Y AFINES 9,811 7,449 7,736 8,435 8,534 8,240 8,688 8,544 67,437 
BELLAS ARTES 2,268 2,863 3,219 3,513 3,963 3,067 3,716 4,034 26,643 
CIENCIAS DE LA EDUCACION 52,255 64,675 66,579 77,852 84,585 88,336 85,791 82,925 602,998 
CIENCIAS DE LA SALUD 35,116 33,970 35,044 37,477 38,063 37,837 37,910 38,202 293,619 
CIENCIAS SOC..DERECHO Y C1ENC.P0LIT. 45,674 46,337 43,021 45,303 48,372 49,354 51,786 51,261 381,108 
ECONOMIA, ADMON, CONTADURIA Y AFINES 77,801 74,411 70,298 72,404 73,118 75,442 79,525 82,939 605,938 
- Administración de Empresas (2) 22,901 24,376 22,886 24,251 24,707 26,427 28,866 30,008 204,422 
HUMANIDADES Y CIENCIAS RELIGIOSAS 2,499 1,551 1,712 1,962 2,521 1,844 2,232 2,758 17,079 
INGENIERIA, ARQUITECTURA Y URBANISMO 64,137 68,730 72,360 76,214 79,378 82,147 86,030 88,559 617,555 
MATEMATICAS Y CIENCIAS NATURALES 4,239 3,509 8,408 4,404 4,715 5,803 6,321 6,118 43,517 
T O T A L 293,800 303,495 308,377 327,564 343,249 352,070 361,999 365,340 ,655,894 
t r—rr^ -
(1) Cada Area de Fortanón Prolesional incluye varias Disciplinas o Profesiones a Nivel de Pregrado. 
(2) Aunque la Administración de Empresas está incluida en el Area de Economía, Administración y Afines, se considera 
pertinente mostrarla por separado. 
Fuente: Estadísticas de la Educación Superior, años 1.983 a 1.990. Instituto Colombiano para el Fomento a la Educación 
Superior 1CFES. 
Anexo li Egresados de la Educación Superior en el Pal», entre los anos 1.983 y 1.990. 
AREAS DE FORMACION PROFESIONAL 
(1) 
E 6 R E S A D 0 S 
TOTAL 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
AGRONOMIA. VETERINARIA Y AFINES 913 622 666 786 746 888 873 968 6,462 
BELLAS ARTES 201 249 253 340 362 352 430 339 2,526 
CIENCIAS DE LA EDUCACION 4,985 5,840 5,918 7,768 9,280 11,315 15,922 11,308 72,336 
CIENCIAS DE LA SALUD 4,082 3,372 4,942 5,567 5,178 5,684 5,144 5,216 39,185 
CIENCIAS SOC.,DERECHO Y CIENC.POLIT. 6,199 6,023 5,627 6,407 6,571 6,456 6,737 7,068 51,088 
ECONOMIA. ADMON, CONTADURIA Y AFINES 8,166 7,180 8,772 8,895 9,976 9,285 8,502 9,990 70,766 
- Administración de Empresas (2) 2,199 2,129 2,941 3,081 3,213 3,397 2.898 3,544 23,402 
HUMANIDADES Y CIENCIAS RELIGIOSAS 342 219 266 396 338 250 277 244 2,332 
INGENIERIA, ARQUITECTURA Y URBANISMO 4,730 5,211 6,852 7,192 7,226 7,978 8,945 9,944 58,078 
MATEMATICAS Y CIENCIAS NATURALES 493 346 374 372 407 663 893 774 4,322 
T O T A L . . . . . . . 30,111 29,062 33,670 37,723 40,084 42,871 47,723 45,851 307,095 
(1) Cada Area de Fonación Profesional incluye varias Disciplinas o Profesiones a Nivel de Pregrido. 
(2) Aunque la Administración de Empresas está incluida en el Area de Economía, Administración y Afines, se considera 
pertinente mostrarla por separado. 
Fuente: Estadísticas de la Educación Superior, anos 1.983 a 1.990. Instituto Colombiano para el Fomento a 1* Educación 
Superior ICFES. 
Anexo 1: Graduados de la Educación Superior en el País, entre los años 1,983 y 1.990. 
APEAS DE FORMACION PROFESIONAL 
6 R A D U A 0 S 
TOTAL 
(1! 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
A6R0N0HIA, VETERINARIA Y AFINES 927 619 671 707 828 882 902 1,030 6,566 
BELLAS ARTES 173 182 218 281 311 350 308 303 2,126 
CIENCIAS DE LA EDUCACION 5,402 6.470 6,762 8,328 8,654 12,148 11,946 10,304 70,014 
CIENCIAS DE LA SALUD 4,293 4,272 4,853 5,228 4,962 5,491 5,431 5.208 39,738 
CIENCIAS SOC.,DERECHO Y CIENC.POLIT, 4,280 4,448 4,592 4,804 5,732 6,698 6,282 6,021 42,857 
ECONOMIA, ADMON, CONTADURIA Y AFINES 5,923 3,535 7,212 8,746 9,194 10,411 7,966 9,487 62,474 
- Administración de Empresas (2) 1,353 1,487 2,183 2,852 2,678 3,698 2,804 2,960 20,015 
HUMANIDADES Y CIENCIAS RELIGIOSAS 323 145 195 327 371 168 164 171 1,864 
INGENIERIA, ARQUITECTURA Y URBANISMO 4,192 4,490 5.841 6,111 6,530 3,478 6.950 8,105 45,697 
MATEMATICAS Y CIENCIAS NATURALES 458 354 400 342 313 614 588 802 3,871 
T O T A L 25,971 24,515 30,744 34,874 36,895 40,240 40,537 41,431 275,207 
(1) Cada Area de Formación Profesional incluye varias Disciplinas o Profesiones a Nivel de Pregrado. 
(2) Aunque la Administración de Eupresas estí incluida en el Area de Econoaia, Administración y Afines, se considera 
pertinente mostrarla por separado. 
Fuente; Estadísticas de la Educación Superior, años 1,983 a 1.990, Instituto Colombiano para el Fomento a la Educación 
Superior ICFES. 
Anexo li Distribución de las Facultades 
de Administración de Empresas 
por Departamentos 
No. Partic. 
DEPARTAMENTOS Fault. X 
ANTIOQUIA 6 11.3 
ATLANTICO 4 7.5 
BOL IVAR 1 1.9 
BOYACA 3.8 
CALDAS 1 1 .9 
CAUCA i 1 .9 
CESAR i 1 .9 
CHOCO 1 1 .9 
CORDOBA 1 1.9 
CUNDINAMARCA 20 37.7 
GUAJIRA 1 1.9 
HUI LA 1 .9 
MAGDALENA 1 1 .9 
NORTE DE SANTANDER 1 1 .9 
RISARALDA 1 1 .9 
SANTANDER 3 5.7 
TOLIMA 1 1 .9 
VALLE 6 11.3 
T O T A L 53 ÍOO.O 
Fuentes ICFES. 
ANEXO 2 
ESTRUCTURA DE LOS PLANES DE ESTUDIO EN LAS FACULTADES 
DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS EN EL PAIS 
Número de Horas, Asignaturas y Facultades por Areas 
Académicas, en Centros Educativos de Carácter Público. 
Número de Horas, Asignaturas y Facultades por Areas 
Académicas, en Centros Educativos de Carácter Privado. 
Anexo 2s Número de Facultades, Asignaturas y Horas por Area en 
Universidades Públicas. 
No. No. No. 7./T0T. 
AREAS FAC. ASIG. HRS * HRS 
1. GENERACION DEL CONOCIMIENTO 13 27 43 2.2 
2. VALORES ETICOS SOCIALES 9 17 34 1.7 
3. CONTEXTO NAL, LATINO V MUNDIAL 13 40 96 4.8 
4. HUMANISTICO Y COMPORT. ORGANIZAC. 11 26 75 W 00 
5. TECNICO: 612 1,748 87.6 
5.1. Fundamentación: 136 398 19.9 
5.1.1. Matemáticas 13 35 111 5.6 
5.1.2. Estadística 13 35 108 5.4 
5.1.3. Sistemas 12 31 81 4.1 
5.1.4. Otras Cuanticas 12 23 69 3.5 
5.1.5. Idiomas 5 12 29 1 .5 
5.2. Administrac. y Gerencial: 184 519 26.0 
5.2.1. Teorías. Admin. y Organizac.13 70 180 9.0 
5.2.2. Areas Funcionales 13 53 140 7.0 
5.2.3. Gerencial 8 23 53 2.7 
5.2.4. Areas Especializadas 4 22 74 3.7 
5.2.5. Prácticas, Talleres, etc. 8 16 72 3.6 
5.3. Económica 13 58 157 7.9 
5.4. Contable Financiera 13 123 381 19.1 
5.5. Mercadológica 13 45 124 6.2 
5.6. Jurídico Legal 13 53 135 6.8 
5.7. Otras 7 13 34 1.7 
T O T A L 722 1 ,996" 100.0 
(*) Solamente se obtuvo información de intensidad horaria en 9 
Facultades 
Fuentes Planes de Estudio de Administración de Empresas de 34 
Facultades 
Anexo 2» Número de Facultades, Asignaturas y Horas por Area en 
Universidades Privadas. 
AREAS 
No. 
FAC. 
No. 
ASI G. 
No. 
HRS * 
•/./TOT. 
HRS 
1. GENERACION DEL CONOCIMIENTO 19 49 9 8 3.4 
2. VALORES ETICOS SOCIALES 18 49 94 3.3 
3. CONTEXTO NAL, LATINO Y MUNDIAL 21 53 124 4.4 
4. HUMANISTICO Y COMPORT. ORGANIZAC. 19 47 95 3.3 
5. TECNICO* 1,026 2,431 85.5 
5 . 1 . Fundamentación; 267 612 21.5 
5.1.1. Matemáticas 21 77 221 7.8 
5.1.2. Estadística 21 46 113 4.0 
5.1.3. Sistemas 21 54 106 3.7 
5.1.4. Otras Cuanticas 21 40 92 3.2 
5 . 1 . 5 . Idiomas 15 50 80 2.8 
5.2. Administrac. y Gerencia1: 301 722 25.4 
5.2.1. Teorías. Admin. y Organizac .21 116 285 10.0 
5.2.2. Areas Funcionales 21 74 161 5.7 
5.2.3. Gerencial 16 45 98 3.4 
5.2.4. Areas Especializadas 4 28 71 2.5 
5.2.5. Practicas, Talleres, etc. 15 38 107 3.8 
5.3. Económica 21 88 205 7.2 
5.4. Contable Financiera 21 193 488 17.2 
5.5. Mercadológica 21 75 170 6.0 
5.6. Jurídico Legal 20 78 178 6.3 
5.7. Otras 9 24 56 2.0 
T O T A L 1 ,224 2,842 100.0 
(#) Solamente se obtuvo información de intensidad horaria en 14 
Facultades 
Fuente* Planes de Estudio de Administración de Empresas de 34 
Facultades 
A N E X O 3 . 
A S I G N A T U R A S C O N T E N I D A S E N L A S A R E A S D E L O S 
P L A N E S D E E S T U D I O E N L A S F A C U L T A D E S DE A D M I N I S T R A C I O N 
DE E M P R E S A S D E L P A I S . 
1. Asignaturas incluidas en la Areas de Formación, según 
Planes de Estudio de las Facultades de Administración de 
Empresas. 
Anexo 3i Asignaturas por Artas en las Facultades de Administración de Empresas en el País. 
AREAS ASI6ANTURAS AREAS ASI6ANTURAS 
GENERACION INTRODUCCION A LAS CIENCIAS CANTEITO ANALISIS DEL ENTORNO 
DEL L06ICA NACIONAL. CASOS EMPRESARIALES 
CONOCIMIENTO METODOLOGIA DE TRABAJOS ESCRITOS LATINO Y CASOS OBRERO-PATRONALES 
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION MUNDIAL COMERCIO EXTERIOR 
SEMINARIO DE GRADO CONSTITUCION COLOMBIANA 
SEMINARIO DE INVESTIGACION COYUNTURA EMPRESARIAL 
SEMINARIO DE PROTUNDIZACION DERECHO CONSTITUCIONAL COLOMBIANO 
SEMINARIOS DESARROLLO EMPRESARIAL COLOMBIANO 
TECNICAS DE DESARRLLO HUMANO DESARROLLO RE6I0NAL 
TECNICAS DE LA INVESTIGACION DIAGNOSTICO SECTORIAL 
TEORIA DE LA CIENCIA ECODESARROLLO 
TEORIA DEL CONOCIMIENTO ECONOMIA COLOMBIANA 1 
ECONOMIA INTERNACIONAL | 
VALORES ETICO CIENCIAS RELIBIOSAS ENTORNO EMPRESARIAL { 
SOCIALES CREENCIAS CRISTIANAS ENTORNO ORGANIZACIONAL 
CUESTIONES SOCIALES ENTORNO SOCIOPOLITICO 
DOCTRINA SOCIAL FINANZAS INTERNACIONALES 
ETICA PROFESIONAL GEOGRAFIA SOCIO-ECONOMICA í 
FILOSOFIA HACIENDA PUBLICA 
FILOSOFIA DE LA CULTURA HISTORIA EMPRESARIAL COLOMBIANO ¡ 
FILOSOFIA ED. CRISTIANA HITORIA IDEAS POLITICAS I 
FORMACION ECLESIOLOGICA NEGOCIOS INTERNALES. 
HOGAR CRISTIANO ORGANIZACION DEL EST. CBIANQ 
INTRODUCCION A LAS SA6RADAS ESCRITURAS PROBLEMATICA COLOMBIANA f 
SOCIEDAD Y VALORES RELACIONES LABORALES COLOMBIANAS 1 
TEOLOGIA SEGURIDAD NACIONAL 1 
VIDA ENSEÑANZA DE JESUS SEMINARIO ECONOMIA COLOMBIANA 
SEMINARIO ENTORNO ECONOMICO j 
MATEMATICAS ALGEBRA SISTEMA FINACIERO INTERNAL. 
ALGEBRA LINEAL SISTEMAS POLITICOS i" 
ANALISIS MATEMATICO SOCIOLOGIA LATINOAMERICANA 
CALCULO i; 
FISICA CONCEPTUAL ¡ HUMANISTICA Y ANTROPOLOGIA i 
GEOMETRIA ANALITICA i COMPORTAMIENTO AUTODESARROLLO Y LIDERAZGO 
GEOMETRIA Y TRIGONOMETRIA ¡ ORGANIZACIONAL CIENCIAS POLITICAS 
MATEMATICAS COMPORTAMIENTO HUMANO 
MODELOS MATEMATICOS COMPORTAMIENTO OGRANIZACIONAL 
TEORIAS DE CONJUNTOS COMUNICACION METODOLOGICA t 
EL ARTE EN LA CULTURA 
ESTADISTICA ESTADISTICA GRAMATICA l 
INFERENCIA ESTADISTICA HISTORIA 
HUESTREO HISTORIA CULTURAL 
PROBABILIDAD HUMANISTICA 
INTRODUCCION A LA SICOLOGIA 
INTRODUCCION A LA SOCIOLOGIA 
MANIFESTACION CULTURAL 
SICOLOGIA DEL CONSUMIDOR 
SICOLOGIA INDUSTRIAL 
SICOLOGIA ORGANIZACIONAL 
SOCIOLOGIA INDUSTRIAL 
SOCIOLOGIA LIDERZGO 
SOCIOLOGIA ORGANIZACIONAL 
SOCIOPOLITICA 
TALLER DE CREATIVIDAD 
| TEORIA SOCIALES 
FUENTE: Planes de Estudio de Facultades de Administración de Empresas, 
Continuación Anexo 3. (2) 
AREAS ASI6ANTURAS AREAS ASI6ANTURAS 
SISTEMAS 
OTRAS 
CUANTICAS 
IDIOMAS 
ADMINISTRACION INFORMATICA 
ADMINISTRACION SISTEMAS 
ADMON DE SISTEMAS DE INFORM, 
ANALISIS DE SITEMAS 
COMPUTADORES - INFORMATICA 
DESARROLLO INFORMATICA 
DISEÑO DE SISTEMAS 
INTRODUCCION A LOS SISTEMAS 
LENGUAJES DE PROGRAMACION 
MANEJO V DISEÑO DE PAQUETES 
PROCESAMIENTO DE DATOS 
PROGRAMACION 
SISTEMAS APLICADOS 
SISTEMAS DE COMPUTACION 
TALLER DE COMPUTADORES 
INGENIERIA DE METODOS 
INVESTIGACION DE OPERACIONES 
METODOS CUANTITATIVOS 
METODOS LINEALES 
PROGRAMACION LINEAL 
TIEMPOS Y MOVIMIENTOS 
ESPAÑOL 
INGLES 
JAPONES 
TEORIAS DE LA ADMINISTRACION 
ADMINISTRACION ADMINISTRACION ESTRATEGICA 
V ORGANIZACION ADMINISTRACION HUMANA 
ADMON DE COMPENSACION 
ANALISIS ORGANIZACION 
AREAS DE LA EMPRESA 
ASESORIA Y ASISTENCIA 
CONTROL ADMINISTRATIVO 
DESAROLLO PENSAMIENTO ADTIVO 
DESARROLLO DE PERSONAL 
DESARROLLO EMPRESARIAL 
DESARROLLO ORGANIZACIONAL 
DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL 
DINAMICA 0R6ANIZACI0NAL 
ELECTIVA ADMINISTRATIVA 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
ESTRUCTURA Y PROCESOS 
FILOSOFIA ADMINISTRATIVA 
FORMACION BASICA 
HISTORIA DE LA ADMINISTRACION 
INTRODUCCION A LA ADMINISTRACION 
ORGANIZACION ADMINISTRATIVA 
PLAÑEACION ADMINISTRATIVA 
P
LANEACION ESTRATEGICA 
POLITICA DE NEGOCIOS 
POLITICAS DE EMPRESAS 
PRINCIPIOS DE ADMINISTRACION 
PROCESOS ADMINISTRATIVOS 
SEMINARIO COYUNTURA EMPRESARIAL 
SEMINARIO INICIACION EMPRESARIAL 
TEORIA ADMINISTRATIVA 
TEORIA DE EMPRESAS 
TEORIA DE LA DESICION 
TEORIA GENERAL DEL DESARROLLO 
TEORIA MODERNA 
TEORIA ORGANIZACIONAL 
TEORIA PLAÑEACION 
FUENTE: Planes de Estudio de Facultades de Adeimstración de Eaoresas 
Continuación Anexo 3. (3) 
AREAS ASI6ANTURAS AREAS ASIGANTURAS 
AREAS ADMINISTRACION DE MERCADOS ' AREAS ADMINISTRACION AGROPECUARIA 
FUNCIONALES ADMINISTRACION DE REC. HUMANOS ESPECIALIZADAS ADMINISTRACION COOPERATIVA 
ADMINISTRACION INDUSTRIAL ADMINISTRACION PUBLICA 
ADMON DE LA CALIDAD ADMINISTRACION TURISTICA 
ADMON DE LA PRODUCCION AGROINDUSTRIA 
ADMON DE SALARIOS CONTABILIDAD A6R0PECUARIA 
AUDITORIA ADMINISTRATIVA COOPERATIVISMO 
ECONOMIA DE LA ADMON ECONOMIA BANCARIA 
ECONOMIA TOMA DE DECISIONES GERENCIA BANCARIA 
6ERENCIA DE RECURSOS HUMANOS PROYECTOS AGROPECUARIOS 
BESTION DE LA CALIDAD SEMINARIO DE PROFUNDIZACION 
INGENIERIA DE LA PRODUCCION TECNICAS AGROPECUARIAS 
ORGANIZACION Y METODOS 
PLANEACION Y CONTROL PRACTICAS. CONFERENCIAS 
PROCESOS DE TRANSFORMACION TALLERES. ETC. ELECTIVAS 
PRODUCCION PRACTICA COOPERATIVA 
PRODUCCION. CAMBIO DE TECNOLOGIA SEMESTRE DE PRACTICA 
RELACIONES INDUSTRIALES VISITAS 
SESURIDAD INDUSTRIAL 
SEMINARIO DIRECCION RECURSOS HUMANOS ECONOMICA DESARROLLO ECONOMICA | 
SISTEMAS DE PRODUCCION ECONOMIA f 
ECONOMIA DE LA EMPRESA J 
6ERENCIAL ALTA GERENCIA ECONOMIA MONETARIA ! 
ANALISIS DE OPORT. Y NEGOCIOS ECONOMIA POLITICA 
CAMBIO Y CONSULTORIA ECONOMIA SOLIDARIA i 
CONSULTORIO ADTIVO ELECTIVA ECONOMICA ! 
CONTROL GERENCIAL FUNDAMENTOS DE ECONOMIA | 
CREACION DE EMPRESAS GEOGRAFIA ECONOMICA 1 
CREATIVIDAD EMPRESARIAL HISTORIA SISTEMAS ECONOMICOS 
DIRECCION Y CONTROL DE ADMON INTEGRACION A LA ECONOMIA 
ESTRATEGIA EMPRESARIAL MACROECONOMIA 
GERENCIA MICROECONOM1A 
GERENCIA DE EMPRESAS PLANEACION ECONOMICA 
GERENCIA DE SUPERVISION POLITICA FISCAL 
GERENCIA ESTRATEGICA POLITICA MONETARIA 
GESTION EMPRESARIAL POLITICAS ECONOMICAS 
INFORMACION Y CONTROL GERENCIAL PROBLEMAS SOCIOECONOMICOS 
JUEGO GERENCIAL RECURSOS ECONOMICOS 1 
LABORATORIO ADTIVO SISTEMAS ECONOMICOS ! 
MODELOS DE ADMINISTRACION 
PERFIL PROFESIONAL CONTABLE ADMINISTRACION DE PROYECTOS 
POLITICA GERENCIAL FINANCIERA ADMINISTRACION FINANCIERA 
SEMINARIO CREACION DE EMPRESAS ANALISIS FINANCIERO 
SEMINARIO DE PEQUEÑOS NEGOCIOS AUDITORIA 
SEMINARIO EMPRESARIAL CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA 
SEMINARIO GERENCIAL CONTABILIDAD GENERAL 
SISTEMAS DE INFORMACION GCIAL COSTO EMPRESARIAL 
SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS ADTIVOS COSTOS GRALES 
TALLER DE PROBLEMAS ADTIVOS CRITERIOS DE INVERSION 
TECNICAS DE NE60CIACI0N DECISIONES DE INVERSION 
TECNICAS DE DIRECCION FINANZAS 
FINANZAS PUBLICAS 
FORMUL. Y EVAL. DE PROYECTOS 
GERENCIA DE IMPUESTOS 
GERENCIA FINANCIERA 
BESTION FINANCIERA 
INSTITUCIONES FINACIERAS 
LABORATORIO DE FINANZAS 
MATEMATICAS FINANCIERAS 
MONEDA E INSTITUCIONES FINANCIERAS 
ORGANIZACION BANCARIA FINANCIERA 
PRESUPUESTOS 
PRINCIPIOS CONTABLES 
SEGUROS 
SEMINARIO DE FINANZAS 
TALLER CONTABILIDAD ADTIVA 
TALLER CONTABILIDAD FCIERA 
TALLER EVALUACION DE PftOY. 
TITULOS VALORES 
FUENTE: Planes de Estudio de Facultades de Administración de Etoresas, 
Continuación Anexo 3. (4) 
AREAS ASIGANTURAS AREAS ASIGANTURAS 
MERCAD0L06ICA CAMPAÑAS 
COMUNICACION EN MERCADEG 
DESARROLLO DEL PROYECTO 
ELECTIVA DEL AREA 
GERENCIA DE MERCADOS 
INVESTIGACION DE MERCADOS 
MERCADEO GERENCIAL 
MERCADEO Y CCION INTERNAL 
MERCADO DE CAPITALES 
MERCADOTECNIA 
PLANEACION DE NE60CI0S 
POLITICAS DE MERCADO 
PRACTICA DE MERCADEO 
PRACTICA DE MERCADEO 
PROYECTOS DE MERCADOS 
PUBLICIDAD 
SEMINARIO DE MERCADOS 
SISTEMAS APLICADOS DE MERCADEO 
TECNICAS DE IMPORT V EXP. 
VENTAS 
JURIDICO ASPECTOS LEGALES DE NEGOCIOS 
uEGAL CONTRATOS 
DERECHO ADMINISTRATIVO 
ELECTIVA LEGAL 
INSITUCIONES JURIDICAS 
INSTITUC. POLITICAS 
INTRODUCCION AL DERECHO 
LEGISLACION ADMINISTRATIVA 
LEGISLACION COMERCIAL 
LEGISLACION COMERCIALAL EXT. 
LEGISLACION LABORAL 
LEGISLACION TRIBUTARIA 
SEMINARIO INSTITUCIONES POLITICAS 
SOCIEDADES 
TEMAS JURIDICOS 
OTRAS COMUNICACION 
DEPORTES 
DINAMICA DE GRUPOS 
ECOLOGIA 
EVALUACION DE CARGOS 
OPERATIVA 
SALUD Y NUTRICION 
SEM, ASES 
SUMINISTROS 
TALLER DE EXPRESION 
TECNOLOGIA 
TIEMPO Y SALUD 
FUENTE; Planes de Estudio de facultades de Administración de Empresas, 
Impreso Centro de Publicaciones 
Universidad Nacional de Colombia 
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